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UPM juara hokiTNB-KLHA
UNlVERSITI PutraMalaysia(UPM) menjuarai
kejohananhokiwanitatujuhsebelah
TNB/KLHA yangtelahberlangsungdi Stadium
Hoki KualaLumpur,baru-baruini.
UPM yangdiketuaiolehA.Kannagi
menewaskanSekolahSukanBandarPenawar
(SSBP)3-0padaperingkatakhirperlawanan
untukmembawapulangRM7S0selakujuara
sementaraSSBPRMSOO.
PerlawananyangdianjurkanolehPersatuan
Hoki KualaLumpur(KLHA) itu diadakan
sempenasambutanHariWilayahPersekutuan.
PenajautamaialahTenagaNasionalBerhad
(TNB) selainpenajasampinganiaituLembaga
SukanWilayahPersekutuandanNestle(M)
Berhad.
PengurusPasukanWanitaUPM, Wan
ZaharuddinWanAbdullahberkata,pasukan
UPM menunjukkanprestasicemerlang
sebelumini denganmunculjuaraKejohanan
Hoki 6/7SebelahTerbukaKuantan
menewaskanpasukanKilatLadies1-0,22
Februarilalu.
"Kejayaantersebutmenyuntiksemangat
kamiuntukmenjuaraiKejohananHoki
TNB/KLHA pulaiaitukejuaraankeduakami
padatahunini;' katanyakepadaMega,
baru-baruini.
PasukanUPM kini giatmenjalanilatihan
bagimenghadapipersiapanKarnivalSukan
MajlisSukanUniversitiMalaysia(Masum)
yangakanberlangsungMei depandi
UniversitiUtaraMalaysia,Kedah.
Sementaraitu,SetiausahaKLHA, V.
Rajamanickamberkata,kejohananHoki
TNB/KLHA telahmenerimasambutanyang
menggalakkandaripadasekolah-sekolahdi
kawasanLembahKlang.
Sehubunganitu,beliauberharapkejoharian
tersebutakanmenjadiplatform
sekolah-sekolahuntukmenonjolkanbakat
pelajar.
BARISAN pemain pasukan hoki wanita UPM mengekalkan kejuaraan
Kejohanan Hoki Terbuka Kuala Lumpur buat kali kedua, baru-baru ini.
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